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PP №17−ジェノサイドへの抵抗／The Resistance to Genocide
PP №18−教員採用試験研究






PP №25−在台湾沖縄人引揚に関する覚書 ― 日米同時代報告の結節点
PP №26−イギリス中世からルネサンスおよび宗教改革期にかけての言語および文化の変遷
PP №27−サービスオリエンテッドなデザイン手法の研究　　　　　　　　　　　
　　　　　　 ─ 本格的なユビキタス時代に向けたサービスデザインのあり方 ─
PP №28− 3.11が破壊したふたつの神話 ─ 原子力安全と地震予知
PP №29−企業リスクマネジメントの研究
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PP №31−近代社会を捉える視座
PP №32−グローバル社会に対応するレベル別大学英語教育システムとストラテジー
PP №33− 「心境」と「心境小説」／戦前昭和期日本の南洋・南方への商業的進出
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